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In 1934, nanjing national government launched a nationwide public education 
campaign called the New Life Movement, while it is reflected in newspapers, books , 
movies and modern writers' literary narrative. This article focuses on the private space 
invasion from state power in the 1930s, as well as the allegory of the New Life 
Movement in modern writers' fiction narrative. Hope to provide useful reference for 
the study of real opinion inthe literature and the media on the New Life Movementin 
1934-1949. 
Chapter I Overview of the New Life Movement: The theory and the 
purpose,Describing the origin, stage and purpose of New Life Movement, the 
organization andstage of the movement, and the achievements in the theory of the 
New Life Movement from the various factions within the KMT and Chiang Kai-shek 
himself. This chapter introduces the New Life Movement and modern literary 
narrative background, And then get the conclusionthrough the analysis of the New 
Life Movement theory:New Life Movement, in essence, is a national right to invade 
private life behavior discipline sport. 
Chapter II Literature Media and the New Life Movement, Research for New Life 
Movement propaganda and the debate on the motion by the level of retro reading 
problems, dress code and etiquette issues caused,Clarified the interpretation and 
evaluation of the new movement in the social. 
Chapter IIILiterary allegory: the New Life Movement in Modern narrative, 
Analyzing the allegory rhetoric used in 30-40's novelsfor reflecting the new 
movement. To explore the Interpretation of modern writers on the New Life 
Movement. 
Epilogue Outlines the real repercussions in the press and the literature caused by 
the new movement, Described the changes of the new life movement, and the 
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① 关志钢 . 新生活运动研究． 海天出版社，1999 年版。 



























在意识形态上代表了一种“现代的反向革命( modern counterrevolution) ”而
并非“反革命的( antirevolutionary) 保守主义”①。易劳逸( Lioyd Eastman) 
认为新生活运动表面上看是一场复兴儒家道德的运动，但是就其实质而言，则是
一场如德国和意大利的法西斯运动一样的法西斯主义运动，旨在实现国家领袖的
极权统治②。其后这个观点又经过魏斐德( Frederic Wakeman) 的深化，魏斐德
认为蒋介石在新生活运动中结合了法西斯军事化训练与传统宋明理学的尊卑观
念，因此它并不能像的德意法西斯一样起到真正的民众动员的社会作用③。 
                                                             
①ArifDirlik，The Ideological Foundation of the New Life Movement: A Study in Counterrevolution，The Journal of 
Asian Studies，Vol． 34，No． 4 ，1975，p975. 
②[美]易劳逸: 《流产的革命:1927 －1937 年国民党统治下的中国》，陈谦平等译，钱乘旦校，北京: 中国




③Frederick Wakeman，Jr．:A Revisionist View of the Nanjing Decade: Confucian Fascism，The China Quarterly，
No． 150 1997，p 425 － 428．魏斐德（Frederic Evans Wakeman Jr.），美国著名中国学家、历史学家、
社会活动家。魏斐德的主要作品有：《大门口的陌生人——1839—1861 年间华南社会的暴乱》（Strangers 
at the Gate: Social Disorder in South China 1839-1861）、《历史与意志——毛泽东思想的哲学透视》（History 
and Will: Philosophical Perspectives of Mao Tse tung’s Thought）、《中华帝国的衰落》（The Fall of Imperial 
China）、《洪业：清朝开国史》（The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of Imperial Order in 
Seventeenth-Century China）、《上海警察，1927—1937》（Policing Shanghai 1927-1937）、《上海歹士
——战时恐怖活动与城市犯罪，1937—1941》（The Shanghai Badlands: Wartime Terrorism and Urban Crime, 
1937-1941）、《间谍王——戴笠与中国特工》（Spymaster：Dai Li and the Chinese Secret Service）、《控
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